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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis sistem pencatatan waktu kerja 
karyawan dan proyek, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan proposal, dan 
pencatatan revisi berkas kerja pada PT Rekayasa Engineering yang sedang berjalan serta 
merancang prototype aplikasi.  
METODE PENELITIAN yang digunakan untuk mencari informasi adalah fact finding 
techniques dengan melakukan survey langsung ke perusahaan, melakukan wawancara 
dengan pihak terkait, mempelajari dokumen perusahaan dan prosedur yang sedang 
berjalan. Untuk perancangan database digunakan metodelogi database lifecycle yaitu, 
perancangan konseptual, logikal dan fisikal.  
HASIL YANG DICAPAI dari penelitian yang telah dilakukan, dihasilkan rancangan 
database konseptual, logikal, dan fisikal untuk proses pencatatan waktu kerja karyawan 
dan proyek, pengajuan cuti, pengajuan lembur, pengajuan proposal, dan pencatatan 
revisi berkas serta sebuah prototype aplikasi yang dapat menjadi sebuah model yang 
bekerja dari aplikasi database, sehingga pengguna dan perancang dapat memastikan 
sistem akhir berfungsi. 
SIMPULAN dengan adanya rancangan database dan aplikasi, kebutuhan informasi telah 
terpenuhi dan bekerja secara lebih cepat dan tepat.  
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